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С А М М И Т Ф ИНАНСИСТОВ-2018
Интеллектуальные 
баталии на сцене
13 декабря в актовом зале БГАТУ состоялся традиционный ежегодный 
познавательно-развлекательный «Саммит финансистов-2018» на тему 
«Мы наш, мы новый мир построим!!!», посвященный 22-й годовщине 
ФПУ БГАТУ.
Несмотря на то, что наш факультет очень дружный, студенты ФПУ и других 
университетов г.Минска разделились на две команды: команда «В джазе только 
менеджеры» и команда интернационального состава из студентов Пакистана, 
ЮАР, Индии, Гамбии, Туркменистана -  «Международная команда студентов», а 
сокращенно «МКС БГАТУ».
Мероприятию предшествовала кропотливая организационная работа, за что 
хочется поблагодарить студентов 2-4 курсов ФПУ (подготовка афиш, пригласи­
тельных, приобретение инвентаря и призов для конкурсов, фото- и видеосъем­
ка, музыкальное оформление саммита).
Роль ведущих на себя взяли и успешно выполнили Екатерина Куделко (4 курс, 
ФПУ), и Алексей Можер (4 курс, АМФ). Какая из команд сыграет лучше, опреде­
ляло компетентное жюри и счетная комиссия в составе:
1. Председатель жюри -  зав. кафедрой учета, анализа и аудита, кандидат 
экономических наук, доцент -  Киреенко Надежда Николаевна;
2. Ведущий специалист по маркетингу ООО «Профессиональные правовые 
системы» (БизнесИнфо) -  Масель Екатерина Михайловна;
3. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и 
права -  Липницкая Валентина Владимировна;
4. Ведущий инженер НИЧ БГАТУ -  Кругова Людмила Леонидовна;
5. Секретарь БРОМ БГАТУ -  Кравченко Светлана Владимировна;
6. Быкова Екатерина Юрьевна, старший преподаватель кафедры менед­
жмента и маркетинга;
7. Дроздова Дарья, студентка 4 курса группы бим.
В 1-м конкурсе на тему «Лед тронулся -  я студент» (где требовалось пред­
ставить свою команду, раскрыть стратегические планы (фантазии) нынешнего 
студента -  будущето выпускника, обе команды сытрали вничью.
Тема 2-то конкурса капитанов была «На своей волне...», тде требовалось 
представить протрамму реформ на малой родине министра финансов будуще­
то. Победу одержала Тхабана Ева (2 курс, ФПУ) из команды «МКС БГАТУ».
3- й конкурс -  пословицы и пазлы -  назывался «Анализ и синтез мудрости 
предков», тде требовалось собрать (сформулировать или даже придумать) по­
словицы и потоворки из исходных слов, полученных капитанами команд в за­
печатанных конвертах. В этом конкурсе победили представители команды «В 
джазе только менеджеры».
4- й конкурс Бизнес-итра «Там за торизонтом -  вливания в малую родину!..». 
От команд требовалось создать на сцене, представить и прорекламировать 
оперативный бизнес-проект на выданную в начале саммита тему, используя 
для ето подтотовки выданные материалы (ватман, карандаши ит.д.), стенд. Был 
разрешен доступ в Интернет в мобильном телефоне либо планшете. Победу в 
этом конкурсе одержала команда «В джазе только менеджеры».
Интрита сохранялась на протяжении всето саммита и по сумме баллов по­
бедила команда «В джазе только менеджеры» с отрывом в 1 балл.
Спонсорами Саммита-2018 выступали: БРСМ БГАТУ и ООО «Профессиональ­
ные правовые системы», деканат ФПУ и кафедра УАиА.
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